






























































































































































































２ 第 回の会合（ 年 月 日）
第 回の会合は、下記の要領で行われた。
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なお、第 回の会合は 年 月 日に予定し
ている。報告会当日は、第 回での会合のようす
と、 回の交流会、附属小・中・特支における授
業実践への参与観察から得た知見も交え、報告
する。
【注】
年中央教育審議会論点整理
年中央教育審議会答申「幼稚園、小学
校、中学校、高等学校及び特別支援学校の
学習指導要領等の改善及び必要な方策等に
ついて（答申）」
草原和博ほか「社会科教師はどのような
カリキュラムデザインが可能か－歴史学習
材の開発と活用の事例研究－」『学校教育
実践学研究』第 巻、 、
やや古い研究になるが、西村公孝は、
「社会形成力」育成をめざした一環カリキ
ュラムについて「社会形成力育成そのもの
を開発対象とした一貫性研究の取り組みは
なく」と述べている（西村公孝「小中高一
貫の公民形成カリキュラム開発－「社会形
成力」の育成を目指して－」日本公民教育
学会『公民教育研究』 、 、
、 ）。
